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ABSTRAK 
Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) merupakan 
direktorat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang bertugas melakukan 
pengelolaan dan pengembangan layanan teknologi dan sistem informasi. Salah satu 
sistem informasi tersebut adalah web ITS Domain Benchmarking yang merupakan sistem 
informasi untuk memonitor dan menilai kinerja serta keaktifan situs web milik ITS. 
Penilaian tersebut dilakukan dengan mengakusisi data setiap situs web yang terdaftar 
pada SIMDOMAIN lalu diukur berdasarkan kriteria dan pembobotan yang menggunakan 
AHP. Pada penerapannya, web ITS Domain Benchmarking tidak dapat menilai situs web 
yang menggunakan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dan memiliki sub-domain. 
Selain itu, DPTSI juga memiliki unit fungsional yang disebut sebagai Service 
Desk. Aplikasi web Service Desk merupakan aplikasi yang digunakan untuk 
menyampaikan keluhan dan request bagi civitas akademika ITS ataupun pihak luar ITS 
yang ditujukan kepada unit/departemen/fakultas terkait. Aplikasi web Service Desk 
memiliki alur komunikasi yang rumit. 
Kedua web tersebut perlu diperbaiki untuk mengoptimalkan kinerja situs web 
sebagai mana mestinya. Perbaikan ITS Domain Benchmarking dilakukan pada web 
crawler dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sedangkan web Service Desk 
dilakukan perbaikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Perbaikan ini 
diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam memanfaatkan kedua sistem informasi 
dengan baik. 
 
Kata kunci: Domain Bencmarking, Service Desk, Crawler, PHP, Aplikasi Web 
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1.1. Latar Belakang 
Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) merupakan 
direktorat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang bertugas melakukan 
pengelolaan dan pengembangan layanan teknologi dan sistem informasi [1]. Salah satu 
sistem informasi tersebut adalah web ITS Domain Benchmarking yang merupakan sistem 
informasi untuk memonitor dan menilai kinerja serta keaktifan situs web milik ITS. 
Sistem informasi ini diciptakan untuk meningkatkan performa situs web milik ITS karena 
performa situs web ITS mengalami penurunan peringkat pada tahun 2012.  
Penilaian pada web ITS Domain Benchmarking dilakukan dengan mengakusisi 
data setiap situs web yang terdaftar pada SIMDOMAIN lalu diukur berdasarkan kriteria 
dan pembobotan yang menggunakan AHP. Pada penerapannya, web ITS Domain 
Benchmarking tidak dapat menilai situs web yang menggunakan Hypertext Transfer 
Protocol Secure (HTTPS) dan memiliki sub-domain. Web ITS Domain Benchmarking 
perlu dilakukan perbaikan agar performa seluruh situs web milik ITS dapat dipantau dan 
divisualisasikan. 
DPTSI juga menyediakan dan mengelola beberapa layanan TI, antara lain 
layanan email, penyedia akses internet, integra, dan lainnya. Dalam penyediaan dan 
pengelolaannya, DPTSI memiliki unit fungsional yang disebut sebagai Service Desk 
untuk memenuhi harapan pengguna. Aplikasi web Service Desk merupakan aplikasi yang 
digunakan untuk menyampaikan keluhan dan request bagi civitas akademika ITS ataupun 
pihak luar ITS yang ditujukan kepada unit/departemen/fakultas terkait [14]. Melalui 
Service Desk pengguna dapat menyampaikan permasalahan terhadap layanan TI yang 
digunakan, meminta tambahan layanan, dan meminta hak akses layanan. Service Desk 
memastikan pengguna menerima bantuan yang sesuai dalam jangka waktu yang 
ditentukan [13].   
Melalui aplikasi web Service Desk yang diakses pada web browser pengguna 
dapat membuat tiket keluhan atau permintaan lalu Ticket Worker akan membalas tiket 
serta mengarahkan keluhan/permintaan ke unit/departemen/fakultas terkait. Aplikasi web 
Service Desk memiliki alur komunikasi yang rumit di mana komunikasi antara pengguna 
dan Ticket Worker hanya dapat dilakukan melalui web Service Desk. Meskipun notifikasi 
balasan tiket disampaikan juga melalui email, pengguna tidak dapat membalas balasan 
tersebut secara langsung melalui email. 
Pada Kerja Praktik ini, alur komunikasi web Service Desk diperbaiki sehingga 
pengguna dan Ticket Worker dapat langsung berkomunikasi melalui email. Kedua web 




Tujuan KP ini adalah untuk menyelesaikan kewajiban kuliah kerja praktik di 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan beban dua SKS. Selain itu juga untuk 
memperbaiki dua website yang dikelola oleh Direktorat Pengembangan Teknologi dan 
Sistem Informasi ITS. 
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Tujuan dari perbaikan ini antara lain: 
1. Penilaian situs web milik ITS yang menggunakan HTTPS dan memiliki sub-
domain dapat dilakukan. 




Manfaat yang dapat diperoleh dari perbaikan ini adalah: 
1. Memfasilitasi DPTSI dalam menilai dan memantau domain-domain yang ada di 
ITS. 
2. Mempermudah alur komunikasi dalam memproses tiket keluhan atau request 
sehingga meningkatkan pelayanan yang diberi DPTSI. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
Merujuk pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan 
masalah pada kerja praktik ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana solusi efektif dalam memperbaiki web ITS Domain Benchmarking? 
2. Bagaimana solusi efektif dalam memperbaiki web Service Desk? 
 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut : 
Lokasi : DPTSI - ITS 
Alamat : Gedung Pusat Riset Center Lantai 4 - Kampus ITS Sukolilo Surabaya, 
60117. 
Waktu : 15 Maret 2021 – 25 Agustus 2021 
 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui permasalahan apa yang harus diselesaikan, diberikan 
penjelasan mengenai alasan perbaikan ini dibutuhkan. Dijelaskan pula secara 
rinci mengenai bagaimana alur sistem itu akan berjalan. Penjelasan mengenai hal 
ini dijelaskan oleh pembimbing lapangan KP. Dari penjelasannya dihasilkan 
catatan-catatan penting mengenai perbaikan yang harus dilakukan. Dengan begitu 
dapat diputuskan bahwa perbaikan menggunakan bahasa pemrograman PHP. 
 
2. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan proses pencarian, pembelajaran, pengumpulan, 
dan pemahaman literatur yang mendukung pengerjaan KP. Literatur berupa 
konsep atau penelitian yang pernah dilakukan dan didokumentasikan dalam buku 
maupun jurnal.  
 
3. Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada tahap ini sumber permasalahan akan dianalisis. Kemudian solusi 
dirancang berdasarkan literatur yang didapatkan dan alur implementasi 
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didefinisikan. 
4. Implementasi Sistem 
Implementasi sistem didasarkan pada perancangan dan analisis 
sebelumnya. Pengerjaan dilakukan dengan cara mencoba beberapa solusi yang 
tepat hingga permasalahan dapat diperbaiki. Perkembangan penyelesaiaan terus 
dipantau secara rutin oleh DPTSI selaku pengelola web. 
 
5. Pengujian dan Evaluasi 
Pengujian dilakukan dengan menguji pada bagian aplikasi web yang 
diperbaiki; melihat apakah web sudah menampilkan nilai seluruh domain web 
milik ITS untuk web ITS Domain Benchmarking dan menguji membalas tiket 
melalui email untuk web Service Desk ITS. Dengan ini dihasilkan evaluasi 
apakah perbaikan sudah sesuai.  
 
1.7. Sistematika Laporan 
Laporan KP ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai berikut: 
1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, tujuan, waktu 
pelaksanaan, serta sistematika pengerjaan KP dan juga penulisan laporan KP. 
2. Bab II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil perusahaan tempat 
melaksanakan KP, yakni DPTSI (Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem 
Informasi). 
3. Bab III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan literatur yang 
digunakan dalam penyelesaian KP. 
4. Bab IV Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada bab ini, dijelaskan hasil pembelajaran atau analisis terhadap apa saja 
yang diperlukan dan harus diperhatikan dalam perbaikan web yang dikerjakan 
selama KP. 
5. Bab V Implementasi Sistem 
Pada bab ini, berisi penjelasan tahap-tahap yang dilakukan untuk proses 
implementasi aplikasi. 
6. Bab VI Pengujian dan Evaluasi 
Pada bab ini, dijelaskan tentang hasil pengujian dan evaluasi dari sistem 
yang telah dikembangkan selama pelaksanaan KP. 
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil dan juga saran 
selama pengerjaan KP. 
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2.1. Sejarah Perusahaan 
DPTSI menurut sejarah, awalnya merupakan sebuah unit yakni UPT Pusat 
Komputer. Unit ini dibentuk tahun 1982 dilengkapi dengan Honeywell Bull Mini 6 System 
yang merupakan salah satu sistem komputer yang cukup baik. Pada periode tersebut mulai 
berkembang generasi PC yang pertama yang membuat Puskom pada akhirnya 
mentransformasi teknologi komputer mini ke teknologi PC pada tahun 1988. 
Pada awal tahun 1982an UPT Pusat Komputer banyak mendukung staf peneliti ITS 
dalam melakukan penelitian yang membutuhkan komputer untuk melakukan baik data 
processing maupun menyelesaikan persamaan matematik. Mulai tahun 1992 UPT Puskom 
dipercaya untuk melakukan pemrosesan data test untuk masuk perguruan tinggi negeri di 
wilayah Indonesia Timur dan pengalaman dalam pemrosesan data tersebut dikembangkan 
untuk juga kerjasama dengan Pemkot/Pemkab di Jawa Timur dalam memproses data untuk 
tes Pegawai Negeri. Semua ini bisa terlaksana dengan baik dengan akurasi yang sangat 
tinggi (zero error) dan dengan keamanan yang sangat ketat (100% security). 
Sejak tahun 1999 UPT Pusat Komputer dimandatkan untuk mengelola ITS-net 
yaitu jaringan baik intranet maupun internet untuk ITS secara keseluruhan. Dengan adanya 
tugas tersebut maka semua data dan informasi di ITS bisa di hubungan secara menyeluruh. 
Pada statuta yang baru 2003 UPT Pusat Komputer berfungsi sebagai unit pelaksana 
teknis di bidang pengelolahan data yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung 
kepada Rektor dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I, dengan 
tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menyimpan data dan informasi serta 
memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 
Dengan terbitnya SK Rektor nomor 2769.1/K03/OT/2006 tanggal 8 Juni 2006 
merubah nama UPT Pusat Komputer (PUSKOM) menjadi ITS-ICT Services (ITS- 
Information and Communication Technology Services) Permendikbud No.49 tahun 2011 
tentang Statuta ITS dan Peraturan Rektor ITS No.03 tahun 2012 tentang OTK ITS, 
merubah nama ITS-ICT Services dan sekaligus menggabungkan bagian Sistem Informasi 
dari BAPSI, menjadi Badan Teknologi dan Sistem Informasi yang mempunyai fungsi 
mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengembangkan teknologi dan 
sistem informasi secara terpadu sesuai peraturan perundang-undangan. 
BTSI berubah nama menjadi LPTSI (Lembaga Pengembangan Teknologi Sistem 
Informasi) berdasarkan Permendikbud No. 86, Tahun 2013 tentang OTK ITS. LPTSI 
mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasi, memonitor dan mengevaluasi kegiatan 
penelitian dan pengembangan teknologi dan sistem informasi.Pada bulan Oktober 2016, 
LPTSI berubah nama menjadi DPTSI (Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem 
Informasi) [1]. 
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2.2. Profil DPTSI 
Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi (DPTSI) bertugas untuk 
menyediakan dan mengelola layanan Teknologi Informasi di lingkungan ITS. Terkait 
peran, DPTSI berperan untuk mendukung aktivitas akademik, penelitian dan pengabdian 
masyarakat, serta manajerial di lingkungan ITS dalam rangka membantu ITS mencapai visi 
misinya [1]. 
 
2.3. Visi dan Misi Perusahaan 
Visi : Membangun Budaya dan Transformasi Digital untuk Peningkatan Kualitas 
Kinerja dan Layanan Berbasis TIK dalam rangka mewujudkan ITS sebagai 
“World Class Research and Innovative University”. 
Misi : 
1. Peningkatan Kapasitas Jaringan. 
2. Pengembangan & Pemeliharaan Sistem Informasi Terintegrasi menuju 
ITS in One Hand. 
3. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelaporan dengan ITS Satu Data. 





Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang digunakan selama proses 
pengerjaan dan pengembangan aplikasi. 
 
3.1. Penelitian Sebelumnya 
Penelitian yang dijadikan acuan dalam pengerjaan kerja praktik sebagai berikut: 
1. Rancang Bangun Perangkat Lunak Untuk Monitoring dan Penilaian Kinerja 
pada Website dengan Domain its.ac.id [10] oleh Valliant Ferlyando. Penelitian 
ini merupakan penelitian mengenai awal mula sistem informasi ITS Domain 
Benchmarking diciptakan.  
 
3.2. Dasar Teori 
Berikut dasar teori yang mendukung dan berkaitan dengan pengerjaan kerja praktik. 
 
3.2.1 Sistem Informasi Manajemen Domain ITS 
 Sistem Informasi Manajemen Domain (SIMDOMAIN) ITS merupakan sistem 
terintegrasi yang dimiliki oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember. SIMDOMAIN ITS 
umumnya digunakan untuk mendaftarkan website baru yang akan dipublikasikan dibawah 
domain its.ac.id. Semua website terdaftar dan terdata mulai dari nama website, kategori 
website, tanggal aktivasi, dan status website. Sistem Informasi ITS Domain Benchmarking 
mengambil data dari SIMDOMAIN ITS yang beralamat simdom.its.ac.id untuk dinilai dan 
divisualisasikan. 
 
3.2.2 Service Desk 
Service desk (dapat disebut sebagai help desk, support desk atau IT service center) 
merupakan unit dalam suatu organisasi yang berperan sebagai gerbang komunikasi antara 
penyedia layanan dengan pengguna (single point of contact) [12]. Service desk 
merupakan sebuah unit fungsional yang menangani berbagai kegiatan layanan, baik 
melalui web interface atau panggilan telepon. Service desk dinilai sebagai pendekatan 
pertama yang tepat dan sesuai untuk menangani permasalahan TI. Berikut beberapa 
manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan menerapkan service desk [15]: 
• Meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan 
• Meningkatkan aksesibilitas karena berperan sebagai satu titik kontak, komunikasi 
dan informasi 
• Meningkatkan fokus dan pendekatan yang proaktif terhadap penyediaan layanan 
kepada pengguna 
• Pemenuhan permintaan pengguna dengan kualitas yang lebih baik 
• Meningkatkan penggunaan dukungan sumber daya TI dan meningkatkan 
produktivitas personel bisnis 




3.2.3 Service Desk DPTSI 
Service desk DPTSI merupakan unit fungsional yang dimiliki oleh DPTSI, 
tepatnya pada Sub Direktorat Layanan dan Teknologi Informasi DPTSI. Service desk 
DPTSI menangani berbagai macam keluhan dan permasalahan layanan TI yang terjadi di 
lingkungan ITS. Permasalahan layanan yang dikelola oleh service desk terkait dengan 
insiden layanan TI, permintaan layanan TI, serta pengelolaan akses pengguna terhadap 
layanan TI. Yang termasuk pengguna layanan TI di lingkungan ITS adalah mahasiswa, 
karyawan, dosen dan tamu. Pengguna layanan ini dapat menyampaikan permasalahan dan 
keluhan yang dialami ketika menggunakan layanan TI kepada service desk DPTSI. 
Penyampaian permasalahan dan keluhan dapat dilakukan kepada service desk DPTSI 
melalui website servicedesk.its.ac.id, atau datang secara langsung ke DPTSI untuk 
menyampaikan permasalahan [1]. Berikut service desk flow yang digunakan oleh DPTSI 
saat ini yang ditunjukkan pada gambar 3.1 sebagai berikut: 
 
Gambar 3.1 Service Desk Flow [16] 
 
3.3. Pemrograman Web 
Aplikasi berbasis web merupakan sebuah program atau perangkat lunak yang di akses 
melalui internet dengan menggunakan web browser [2]. Sedangkan pemrograman web 
adalah proses pembuatan aplikasi berbasis web [3]. 
 
3.3.1 PHP 
Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau 
disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. 
PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. PHP merupakan bahasa 
pemrograman yang berada pada sisi Server dan membutuhkan konektivitas ke dalam 
database [4]. 
3.3.2 Web Crawler 
Web Crawler atau juga dapat dikenal sebagai robot, laba-laba, cacing, ataupun 
pengembara. Web Crawler berbentuk sebagai program atau script dimana dengan metode 
tertentu program tersebut dapat melakukan proses pemindaian ke semua halaman-
halaman web untuk membuat indeks dari data yang menjadi tujuan pencarian [17]. 
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Gambar 3.2 Proses Kerja Web Crawler [9] 
 
Pada gambar 3.2, secara umum Web Crawler bekerja dalam dua bagian utama, yaitu 
bagian offline dan bagian online. Bagian offline secara periodik dieksekusi oleh mesin 
pencari, dan pada proses tersebut, crawler mengunduh beberapa bagian tertentu dari web 
untuk membentuk sekumpulan halaman, yang nantinya dapat disatukan dan menjadi 
searchable index. Selanjutnya, di bagian kedua, yaitu bagian online, dieksekusi setiap kali 
ada permintaan pengguna yang dieksekusi, dan menggunakan index untuk memilih 
beberapa kandidat dokumen yang telah diurutkan menurut perkiraan seberapa penting 
dokumen tersebut dengan keinginan yang diharapkan pengguna [9]. 
 
3.3.3 MySQL 
MySQL adalah sebuah database management system (manajemen basis data) open 
source menggunakan perintah dasar SQL (Structured Query Language). SQL sendiri 
merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database 
atau database yang terstruktur. Jadi MySQL adalah database management system yang 
menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi 
dengan database server [5]. 
 
3.3.4 Visual Studio Code 
Visual Studio Code adalah source code editor yang dikembangkan Microsoft yang 
bisa digunakan pada berbagai platform (Linux, Mac OS dan Microsoft). Visual Studio 
Code juga dapat digunakan sebagai editor source code berbagai bahasa pemrograman dari 
PHP, Java, Python, Javascript, Node.js, C/C++, Go, C# sampai editor untuk script web 
seperti HTML dan CSS. Visual Studio Code juga telah terintegrasi ke GitHub [6]. 
 
3.3.5 IMAP 
IMAP (Internet Message Access Protocol) adalah protokol standar untuk 
mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih 
pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, 
bahkan menghapus pesan email yang ada [11]. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
4.1 ITS Domain Benchmarking 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam analisis perbaikan web ITS 
Domain Benchmarking yang akan dilakukan.  
 
4.1.1 Desain Sistem 
Pada bagian ini diketahui bagaimana gambaran umum dari sistem 
Monitoring dan Visualisasi Domain ITS yang dapat dilihat pada gambar 4.1 
 
Gambar 4.1 Gambaran Umum Sistem Monitoring dan Visualisasi Domain its.ac.id [16] 
 
Dari gambar 4.1 dapat diketahui Crawler memiliki peran penting dalam 
sistem informasi ini. Crawler akan mengambil data domain yang telah terdaftar 
pada Sistem Informasi Manajemen Domain ITS lalu Crawler akan melakukan 
proses crawling. Hasil crawling akan divisualisasikan dengan melakukan proses 
penilaian sesuai kriteria. Hasil proses penilaian ini akan ditampilkan pada Sistem 
Monitoring dan Visualisasi Domain its.ac.id. 
 
4.1.2 Desain Crawler 
Melalui gambar 4.2 diketahui keseluruhan cara kerja Crawler Sistem 
Monitoring dan Visualisasi Domain its.ac.id atau web ITS Domain 
Benchmarking. Di tahap ini dilakukan analisis kemungkinan sumber 
permasalahan. 
Terdapat dua kemungkinan sumber permasalahan, diantaranya: 
1. Penggunaan fungsi PHP yang kurang tepat. 
 Sumber permasalahan ini dapat dipecahkan dengan mengganti 
fungsi fsockopen dengan fungsi alternatif lainnya. 
2. Terjadi kesalahan pada proses pemeriksaan ketersediaan website. 
 Sumber permasalahan ini dapat dapat dipecahkan dengan 
memperbaiki alur pemeriksaan ketersediaan website. 
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Gambar 4.2 Gambaran Umum Cara Kerja Crawler pada Sistem Monitoring dan 
Visualisasi Domain its.ac.id [16] 
 
 
4.2 Web Service Desk 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tahapan dalam analisis perbaikan web 
Service Desk ITS yang akan dilakukan. 
 
4.2.1 Desain Use Case Pengguna 
Melalui desain use case pengguna pada gambar 4.3 menunjukkan use 
case yang mengalami perubahan. Perubahan akan terlihat melalui deskripsi use 
case karena secara diagram tidak terdapat perubahan yang signifikan [16]. 
 




4.2.2 Deskripsi Use Case Pengguna 
Pada bagian ini menjelaskan use case pengguna yang mengalami 
perubahan [16]. Perubahan terjadi di alur alternatif pada use case. 
Tabel 4.1 Deskripsi Use Case Melihat Tiket  
Kode Use Case U-17 
Nama Use Case Melihat tiket melalui email 
Aktor Member dan Non-Member 
Deskripsi Use case ini dapat digunakan oleh pengguna secara 
umum untuk melihat informasi detail tiket. 
Kondisi Awal Pengguna telah membuat tiket 




1. Pengguna memilih menu cek tiket  
 1.1 Sistem menampilkan halaman 
utama cek tiket 
2. Pengguna memasukkan data isian 
cek tiket 
 
 2.1 Sistem menampilkan 
pemberitahuan tiket ditemukan 




A1. Melihat tiket melalui email 
Aktor Sistem 
 0. Sistem mengirim notifikasi detail 
tiket ketika pengguna membuat 
tiket 




2. Pengguna membuka notifikasi tiket 
terkait 
 
3. Pengguna melihat detail tiket   
Eksepsi 
E1.  Data tiket tidak ditemukan 
Aktor Sistem 
 Sistem menampilkan pemberitahuan 
bahwa tiket tidak ditemukan 
 
Tabel 4.2 Deskripsi Use Case Membalas Tiket  
Kode Use Case U-18 
Nama Use Case Membalas tiket melalui email 
Aktor Member dan Non-Member 
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Deskripsi Use case ini dapat digunakan oleh pengguna secara 
umum untuk membalas respon tiket dari Ticket 
Worker. 
Kondisi Awal Pengguna telah melihat tiket 




1. <<< U-17 >>>, pengguna memilih 
tombol ‘Tambah Balasan’ 
 
 1.1 Sistem menampilkan halaman 
‘Membalas Tiket’ 
2. Pengguna memasukkan isi balasan 
3. Pengguna memilih tombol 
‘Konfirmasi Balas Tiket’ 
 
 4.3 Sistem menyimpan balasan tiket 
4.4 Sistem menampilkan riwayat 
tiket 
Alur Alternatif 
A1. Membalas tiket melalui email 
Aktor Sistem 
1. <<< U-17 >>>, pengguna 
menggunakan layanan balas email 
untuk membalas 
 
 1.1 Sistem mengakses email 
admin/ticket worker untuk 
mengambil email balasan dari 
pengguna 
1.2 Sistem menyimpan balasan email 








Bab ini membahas tentang implementasi yang dilakukan dalam memperbaiki 
web. 
 
5.1 ITS Domain Benchmarking 
Implementasi sistem dalam perbaikan web ITS Domain Benchmarking 
terletak pada kode. Dengan demikian ditambahkan fungsi linkvalidator untuk 
memperbaiki proses validasi domain saat proses crawling. 
 
5.1.1 Implementasi dan Source Code  
Dari tahapan sebelumnya dapat diketahui bahwa sumber permasalahan dari 
web terletak pada proses validasi domain yang dicrawl dari SIMDOM. Perubahan 
kode dapat dilihat sebagai berikut: 
5.1.1.1. Source Code pada crawler.php 
 Fungsi fsockopen diubah menjadi fungsi linkvalidator. Fungsi linkvalidator 
sudah tersedia pada file function.php. 
 
Maka, potongan kode untuk mengecek validasi domain pada crawler.php 






#To check if website available or not, if not, other parameter will be set to 0. 
    for ($i=0; $i < count($csv); $i++) 
    {  
    echo "..."; 
        if(linkvalidator($csv[$i]['Nama Domain'])) { 
 
            $crawltemp = "SELECT `crawled_link`  
                            FROM `webstatus`  
                            WHERE `alamat_web`='".$csv[$i]['Nama Domain']."'  
                            ORDER BY `webstatus`.`tanggal_crawl` DESC limit 1"; 
            $result = mysqli_query($con, $crawltemp); 
            $value = mysqli_fetch_array($result); 
            $valuefinal=$value['crawled_link']; 
            echo $crawltemp."<br>"; 
 
            echo $csv[$i]['Nama Domain']; 
            echo $i.' online! <br></br>'; 
            $webid[$i]=$csv[$i]['No']; 
            $webaddress[$i]=$csv[$i]['Nama Domain']; 
            $pgsize[$i]=getPageSize('http://'.$csv[$i]['Nama Domain']); 
            $pgreq[$i]=getPageRequest('http://'.$csv[$i]['Nama Domain']); 








            $sefurl[$i]=getSEFURL('http://'.$csv[$i]['Nama Domain'],linkvalidator(
'http://'.$csv[$i]['Nama Domain'])); 
            $meta[$i]=getMetaDesc('http://'.$csv[$i]['Nama Domain']); 
            $title[$i]=getTitle('http://'.$csv[$i]['Nama Domain']); 
            $heading[$i]=getHead('http://'.$csv[$i]['Nama Domain']); 
            $sitemap[$i]=getSitemaps('http://'.$csv[$i]['Nama Domain']); 
            $schemaorg[$i]=schemaorg('http://'.$csv[$i]['Nama Domain']); 
            $security[$i]=security('http://'.$csv[$i]['Nama Domain']); 
            $linkcheck[$i]=linkcheck('http://'.$csv[$i]['Nama Domain']); 
            $update[$i]=update('http://'.$csv[$i]['Nama Domain'],$valuefinal); 
            $avilability[$i]=1;      
            $crawledsite[$i]=crawled_site('http://'.$csv[$i]['Nama Domain']); 
            fclose($socket); 
        } else { 
            echo $csv[$i]['Nama Domain']; 
            echo $i.' offline! <br></br> ';  
            $webid[$i]=$csv[$i]['No']; 
            $webaddress[$i]=$csv[$i]['Nama Domain']; 
            $pgsize[$i]=0; 
            $pgreq[$i]=0; 
            $pgload[$i]=0; 
            $sefurl[$i]=0; 
            $meta[$i]=0; 
            $title[$i]=0; 
            $heading[$i]=0; 
            $sitemap[$i]=0; 
            $schemaorg[$i]=0; 
            $security[$i]=0; 
            $linkcheck[$i]=0; 
            $update[$i]=0; 
            $avilability[$i]=0; 
            $crawledsite[$i]="null"; 
        } 




5.1.1.2. Source Code pada function.php 
 
 
5.2 Web Service Desk 
Implementasi sistem dalam perbaikan web Service Desk terletak pada 
penggunaan IMAP. Dengan demikian IMAP diaktifkan dan diatur agar dapat bekerja 
dengan baik. 
 
5.2.1 Implementasi dan Source Code  
5.1.1.1. Source Code pada email.php 
 
 
5.2.2 Implementasi IMAP PHP 
Pada gambar 5.2 IMAP pada PHP diaktifkan agar dapat menggunakan 
protocol IMAP pada sistem informasi. Kemudian pengaturan IMAP pada web 
disesuaikan dengan pengaturan IMAP pada email.php seperti yang terlihat pada 
gambar 5.3; ‘Protocol Email’ sesuai dengan ‘smtp_user’ dan ‘Protocol Password’ 





    $initial = curl_init($url); 
    curl_setopt($initial, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); 
    curl_setopt($initial, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0); 
    curl_setopt($initial,  CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE); 
    $response = curl_exec($initial); 
    $httpCode = curl_getinfo($initial, CURLINFO_HTTP_CODE); 
    if($httpCode <= 400)  
    {    
        return 1; 
    } 





$config['smtp_host'] = 'cancer.its.ac.id'; 
 
//diisi dengan email service desk atau email admin 
$config['smtp_user'] = '';  
 
//diisi dengan password email service desk atau email admin 





Gambar 5.1 Mengaktifkan IMAP pada PHP  
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BAB VI 
PENGUJIAN DAN EVALUASI 
 
Bab ini menjelaskan tahap uji coba dilakukan terhadap web yang diperbaiki. 
Pengujian dilakukan untuk memastikan kualitas perangkat lunak yang diperbaiki dan 
kesesuaian hasil eksekusi perangkat lunak dengan analisis dan perancangan perangkat 
lunak. 
 
6.1. Tujuan Pengujian 
Pengujian dilakukan guna menguji kesesuaian dan ketepatan fungsionalitas dari 
sistem informasi web yang diperbaiki. 
 
6.2. Kriteria Pengujian 
Penilaian atas pencapaian tujuan pengujian didapatkan dengan memerhatikan 
beberapa hasil yang diharapkan berikut ini: 
a. Kemampuan web ITS Domain Benchmarking menampilkan hasil penilaian 
dari web berprotokol https dan memiliki sub-domain. 
b. Kemampuan web Service Desk melakukan komukasi tanpa melalui web 
secara langsung; melalui email. 
 
6.3. Skenario Pengujian 
Skenario pengujian dilakukan pada saat komponen yang sudah selesai diperbaiki 
akan diuji dengan cara melihat hasil informasi yang akan ditampilkan. 
 
6.4. Hasil Pengujian 
6.4.1. Hasil Pengujian Web ITS Domain Benchmarking 
Melalui gambar 6.3 dapat terlihat domain event.its.ac.id merupakan salah 
satu web yang menggunakan protocol https. Gambar 6.1 menunjukan bahwa nilai 
event.its.ac.id yang bersub-domain sudah terlihat. 
 




Setelah perbaikan ini akan terlihat perubahan signifikan pada grafik 
penilaiannya. Jika sebelumnya bernilai 0, setelah perbaikan, nilai akan terupdate setiap 
harinya seperti pada Gambar 6.2.  
 




Gambar 6.3 Halaman Web event.its.ac.id/runits59 
 
6.4.2. Hasil Pengujian Web Service Desk ITS 
Pengujian dilakukan dengan membalas tiket melalui email seperti pada gambar 
6.4. Kemudian email berhasil tersimpan dan terkirim ke riwayat tiket yang diterima oleh 
Ticket Worker. 
 
Gambar 6.4 Membalas Tiket Melalui Email 
 
 
Gambar 6.5 Balasan Tiket tersimpan pada Riwayat Tiket 
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6.5. Evaluasi Pengujian 
Hasil pengujian implementasi dapat dilihat pada table 5.1 sebagai berikut: 
Tabel 6.1 Evaluasi Pengujian 
No. Kriteria Pengujian Hasil Pengujian 
1. Menampilkan nilai domain https dan bersub-domain Terpenuhi 
2. Melakukan balas tiket melalui email Terpenuhi 
 
Berdasarkan hasil pengujian, dapat disimpulkan perbaikan telah memenuhi 
kriteria-kriteria perbaikan. 
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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat setelah melakukan perbaikan web pada kegiatan KP di 
DPTSI adalah sebagai berikut: 
• Web ITS Domain Benchmarking membantu DPTSI dalam melakukan pemantauan 
dan penilaian terhadap domain-domain yang ada di ITS secara real time. 
• Dengan adanya pengembangan pada web Service Desk ITS pengguna dapat 
dengan mudah memanfaatkan layanan Service Desk. Hal ini membantu dalam 
meningkatnya kualitas pelayanan Service Desk ITS. 
 
7.2. Saran 
Berikut ini adalah saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan selanjutnya 
yaitu menghapus data web yang dirasa duplikat sehingga tidak ada web dengan alamat 
yang sama dinilai oleh sistem informasi ini. 
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